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APLIKASI PENDATAAN PENGUMPULAN TUGAS KULIAH BERBASIS 
WEB PADA JURUSAN TEKNIK KOMPUTER POLSRI 
 
 (Jian Malik Hidayat : 2019 : 38 halaman) 
 
Tujuan dari dibuatnya Aplikasi ini adalah membantu mahasiswa dan dosen dalam 
pengumpuluan dan pendataan tugas kuliah di jurusan Teknik Komputer Polsri. 
Manfaatnya adalah aplikasi ini nantinya akan melayani dosen yang akan 
memberikan tugas kuliah dan mempermudah pendataan tugas kuliah yang telah 
dikumpulkan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga akan lebih mudah 
mendapatkan informasi tentang tugas kuliah. Pembuatan aplikasi ini dilakukan 
dengan cara pengumpulan data tugas kuliah. Dalam akan berfokus pada jurusan 
Teknik Komputer Polsri, Aplikasi Pendataan Pengumpulan tugas kuliah ini dibuat 
dengan berbasis web sehingga aplikasi ini akan sangat efektif bagi mahasiswa 
untuk memperoleh informasi tugas kuliah dan dalam pengumpulan nya juga 
sangat membantu mahasiswa tanpa harus print tugas secara konvensional. Serta 
Dosen sangat terbantu dalam pendataan tugas kuliah di jurusan Teknik Komputer 
Polsri.  
 








APPLICATION OF WEB BASED LECTURE ASSIGNMENT DATA 





 (Jian Malik Hidayat : 2019 : 38 pages) 
 
The purpose of this application is to help students and instructors in arranging 
college assignments in the Department of Computer Engineering Polsri. The 
benefit is that this application will help lecturers who will provide college 
assignments and facilitate lecture assignments that students must collect. In 
addition, students will also find it easier to get information about college 
assignments. Making this application is done by collecting data on coursework 
Polsri, Data Collection Application The collection of lecture assignments is made 
on a web-based basis so that this application will be very effective for students to 
obtain information on lecture assignments and in their complaints it also helps 
students without having to print assignments conventionally. As well as the 
lecturers were very helpful in the data collection assignments in the Department of 
Computer Engineering Polsri. 
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